







ルク ・ プロック(1886~ 1944)の著作「歴史
のための弁l月」（マルク ・ プロック・ 杓 松村剛
，沢「新版歴史のための弁lリlー歴史家の仕•Ji-」 ． 岩





伐が如 lljにしている法学は ． もしかしたら
歴史学ほどは「何の役に立つの？」とは言わ
れない分野なのかも知れません。 でもときお







一 寸と説明はない」（福沢揺tr i'i杓 ． 富Ill.止文校






























しかし ． 「法的息考」をl科くその前に ． き
ちんとした知識（「法的知識」）を持つことは
絶対に大切です。 法に関わる何らかの自分の





全・, 1 ::の丸11{1記でもなく． 基本的な概念をきち
んとFil解することを指しています。
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